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Krisis moneter yang mempengaruhi perekonomian Indonesia sampai saat ini, dan 
adanya rencana AFTA semakin mengancam Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu 
mempertahankan dan mengembangkan usahanya.  Analisis atas laporan keuangan 
Perusahaan mengevaluasi kinerja keuangan Perusahaan dimana analisis tersebut akan 
tingkat likuiditas, leverage, aktivitas, dan rentabilitas, serta dapat mengidentifikasi 
adanya kelemahan maupun permasalahan dalam kegiatan operasional sehingga 
Perusahaan dapat memprediksi prospek usaha di masa yang akan datang dan mengambil 
tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. 
 
Penulis melakukan analisis pada laporan keuangan PT Fajar Surya Wisesa Tbk 
periode 2002-2004.  Penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, 
yaitu dengan menggunakan metode analytical procedures, dimana Penulis memperoleh 
data Perusahaan dari Bursa Efek Jakarta.  Selanjutnya Penulis menganalisis rasio-rasio 
keuangan PT Fajar Surya Wisesa Tbk dan membandingkannya dengan PT Surabaya 
Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk. 
 
Jumlah persediaan yang signifikan, yaitu mencapai lebih dari 45% dari total aktiva 
lancar membuat quick ratio masih di berada di bawah standar, yaitu 1X.  Sedangkan 
debt ratio dan debt to equity ratio menunjukkan penurunan, tetapi debt ratio dan debt to 
equity ratio tahun 2004 yang mencapai 59,42% dan 146,44% tetap menggambarkan 
struktur modal Perusahaan yang lebih banyak menggunakan sumber pembiayaan 
eksternal sehingga mengakibatkan beban bunga pun meningkat.  Peningkatan penjualan 
meningkatkan inventory turnover dan fixed asset turnover.  Tetapi meningkatnya day 
sales outstanding, yaitu sebesar 36 hari, 37 hari, dan 38 hari pada periode 2002-2004, 
telah membuat pendapatan usaha yang meningkat menumpuk dalam bentuk piutang 
usaha.  Hal ini mengakibatkan penurunan arus kas dari kegiatan operasi perusahaan.  
Selain itu, meningkatnya penjualan tidak membuat kenaikan pada laba bersih, ROA, 
ROE, dan EPS karena pendapatan di luar usaha, terutama pendapatan bunga dan laba 
selisih kurs, menurun secara signifikan.   
 
Hasil penelitian terhadap analisis rasio keuangan PT Fajar Surya Wisesa Tbk 
menunjukkan lemahnya kemampuan manajemen dalam mengelola piutang yang dapat 
mengganggu kelancaran kegiatan operasional perusahaan.  Berkaitan dengan hal 
tersebut, Perusahaan dapat mengirimkan surat pemberitahuan atas piutang-piutang yang 
akan jatuh tempo dan memperbaiki kebijakan kredit, diantaranya dengan memperketat 
syarat penjualan kredit dan memberikan diskon penjualan.  Sedangkan untuk 
menghindari kerugian material atas selisih kurs Perusahaan, dapat melakukan aktivitas 
lindung nilai/hedging. 
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